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Abstrak 
 
Maintenance bukan masalah utama dalam industri maufaktur, namun demikian 
peranannya sangat penting untuk menunjang kelancaran proses produksi. Maintenance 
yang tidak teratur dapat mengakibatkan mesin mengalami gangguan atau kerusakan 
(downtime), hal ini dapat meperlambat kelancaran proses produksi. Oleh karena itu perlu 
adanya tindakan preventive maintenance agar downtiome mesin dapat dikurangi dan 
proses produksi dapat berjalan dengan lancar. 
PT. Mulia Knitting Factory tidak melakukan kegitan maintenance dengan rutin, 
oleh karena itu banyak mesin – mesin yang sering mengalami kerusakan. Untuk 
menghadapi masalah tersebut maka perlu dilakukan kegiatan preventive maintenance 
untuk mengurangi kerusakan (downtime) dan meningkatkan reliability mesin. 
Dari hasil pengamatan terhadap data downtime diperoleh hasil MTTF (Mean 
Time To Failure) untuk komponen cylinder dan cloth folder adalah 197 jam dan 305 
jam. Nilai MTTF tersebut menghasilkan nilai reliability sebesar 49% untuk cylinder dan 
51% untuk cloth folder. Dengan melakukan preventive maintenance, reliability untuk 
kedua komponen dapat ditingkatkan sesuai keinginan perusahaan menjadi 85%, serta 
memperoleh penghematan biaya sebesar 71% untuk cylider dan 70% untuk cloth folder. 
Untuk mempermudah pelaksanaan preventive maintenance, maka perlu 
dirancang sebuah sistem informasi preventive maintenance yang akan membantu dalam 
pengambilan keputusan dan  melakukan perhitungan maintenance seperti MTTF, 
MTTR, biaya serta Jadwal preventive. 
 
 
Kata Kunci : Downtime, Preventive Maintenance, Mean Time to Failure, Reliability, 
Penghematan. 
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